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I. WOORD VOORAF 
In me i  1974 werd door de Coördinatiecommissie Onderzoek Bedri j fs-  
synthese Rundveehouderij l )  een secre tar iaa tscommis  sie ingesteld m e t  het 
verzoek een discussienota samen te  s te l len betreffende de volgende punten: 
1. Een inventarisatie van het lopende bedrijf ssynthese -onderzoek 
2. Suggesties betreffende nieuw aan  te vatten onderzoek 
3. Een inventarisatie van de bestaande samenwerkingsverbanden 
4. Suggesties betreffende eventuele nieuwe samenwerkingsverbanden e n  de 
wijze waarop deze zouden moeten worden georganiseerd. 
In de  loop van de zomer kwam de discussienota gereed, waarna z e  in 
september door de Coördinatiecommissie werd besproken. Omdat de  Coör-  
dinatiecommissie van oordeel i s  dat in het rapport  een goed overzicht 
wordt gegeven van de actuele bedrijfssyntheseproblernatiek en van de stand 
van het onderzoek, heeft zij  besloten h ieraan  wijdere bekendheid te geven. 
In een bijlage worden de belangrijkste besluiten toegevoegd die door de 
Coördinatiecommissie op grond van dit rappor t  zijn genomen. 
De Secretar iaatscommissie  was a l s  volgt samengesteld: 
Dr,  i r .  D. C. M. Boonman : Proefstation voor de Rundveehouderij, 
voorzit ter.  
I r .  G. J. Wisselink : Landbouw-Economisch Instituut, s e c r e t a r i s -  
rapporteur .  
I r .  P. R.  de Boer  : Landbouw -Economisch Instituut. 
Ir .  S e  Brandsma : Instituut voor Veeteelthindig Onderzoek 
"Schoonoord" 
Drs ,  R. Kommerij  : Proefstation voor de Rundveehouderij, 
I r .  P. J. J. Philips en : Instituut voor Veevoedingsonderzoek "Hoorn" 
Ing. G. Postma : Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en 
Gebouwen. 
Dr.  i r .  Y.§. Rijpkema : Instituut voor Veevoedingsonderzoek "Hoorn" 
I r .  Hae J e  M. Snijders : Proefstation voor de Rundveehouderij 
De Coördinatiecommis s ie  dankt gaarne de bovengenoemde per s onen 
voor het uitbrengen van de discussienota. 
De voorzit ter van de Coördinatiecommissie 
Onderzoek Bedrijfs s ynthese Rundveehouder ij,  
I r .  L . H .  Huisman. 
1) De samenstelling van de Coördinatiecornrnissie wordt vermeld 
in  bijlage IV. 
91. WERKTERREIN ONDERZOEK BEDRIJFSSYNTHESE 
De secretar iaatscommissie  heeft het werkgebied a l s  volgt omschre-  
ven: "I-Jet ond 
Deze algemene omschrijving kan a l s  volgt nader worden toegelicht. 
In wezen leidt i ede re  technische ingreep in  de  bedrijfsvoering tot een wij- 
ziging in de quantitatieve verhoudingen van de  produktiefactoren en  daar  - 
m e e  tot een wijziging in het bedrijfsresultaat.  Toch i s  het niet zinvol om 
a l  het onderzoek dat tracht na te gaan wat de invloed i s  van technische ve r -  
anderingen op het bedri j fsresul taat  bedri j fss  ynthese-onderzoek te noemen. 
Veel technische wijzigingen kunnen nl. worden aangebracht zonder dat dit  
grote consequenties heeft voor de totale bedrijfsvoering. Het t e  verwachten 
resultaat i s  dan me t  een eenvoudige deelberekening te  benaderen. We kun- 
nen a l s  (willekeurige) voorbeelden noemen: wijzigingen in de krachtvoer - 
gift bij constante ruwvoergift, onkruidbestrijding in grasland, stierenkeuze, 
Anderzijds zijn e r  echter veel ingrepen in het bedrijf denkbaar die 
leiden tot een keten van react ies  bij de andere  faktoren, waardoor een ge- 
heel andere bedrijfsorganisatie en bedrijfsvoering ontstaat. IK dergelijke 
gevallen i s  de  juiste combinatie moeili jk t e  beoordelen en i s  het uiteinde- 
lijke resul taat  moeilijker t e  voosspellen. Men nioet dan het gehele bedrijf  
in het onderzoek betrekken, Voorbeelden hiervan zijn: h n s t m a t i g e  berege-  
ning, s tikstofniveau grasland, ontwatering, s taltype, afkalfpatr oon, toren-- 
silo enz. 
EIoewel d e  grens m e t  de  deelberekening niet nauwkeurig i s  aan  te ge -  
ven i s  het in  verband hiermee van belang e r  op te  wijzen dat het bij bedrijfs-  
synthese-onderzoek altijd om belangrijke complexen uit  het bed~i j f sgebeu-  
ren  of om totale bedrijfssysternen gaat. 
Ook wijzen we e r  op dat de doelstelling van de ondernemer niet altijd 
behoeft te  bestaan uit het behalen van een maximale winst. Andere c r i te r ia  
zoals leefbaarheid, risicoverdeling, financiele onafhankelijkheid af behoud 
van bodemvruchtbaarheid kunnen ook tot de  doelstellingen behoren. 
Bij het bedrijfssynthese-onderzoek worden in hoofdzaak de volgende 
methoden toegepast: 
a. Modellenonderzoek 
Via bedrijfsrnadellen, gebaseerd op technische en financiële normen 
wordt nagegaan wat de invloed i s  van een  samenstel  van technische inga-e- 
pen op het bedrijfsresultaat.  Hierbij  wordt in hoofdzaak de l ineaire  pro-- 
grammering toegepast m a a r  ook andere  methoden van operations r e sea rch  
komen in aanmerking. 
b. Bedrijfsonderzoek 
- - - - - - - - - m - - - - - - -  
b. 1. - - -  BedriSfsonderzoek ---------- met  i n g r ~ e ~  
Aansluitend op het modellenonderzoek kan men besluiten bepaalde 
ingrepen die m e n  van te  voren heeft begroot in de  praktijk t e  toetsen. Dit  
onderzoek waarbij  het duidelijk gaat om doelgerichte ingrepen in  de be- 
drijfsvoering ,en confrontatie met  de begroting wordt overwegend op proef- 
bedrijven uitgevoerd. 
b. 2. - - w  Bedrizsonderzoek zonder ingreep w 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande verschillen in  de prak-  
tijk. Grotere  aantallen bedrijven worden vergeleken teneinde de  invloed 
van bepaalde faktoren op het bedrijfsresultaat vast  te stellen. De multi- 
faktoranalyse i s  een voorbeeld van de daarb i j  toegepaste onderzoekmetho- 
den. 
111. INVENTARISATIE VAN HET HUIDIGE BEDRIJFSSYNTHESE- 
ONDERZOEK 
Met behulp van de centrale projektenadministratie van de Nationale 
Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO en op basis  van de recente  
werkprogramma's  van diverse onderzoeksinstituten i s  een overzicht s a -  
mengesteld van de thans lopende projekten. In bijlage I1 zijn de projekten 
in tabelvorm samengebracht. In bijlage I wordt de betekenis van de  kolom- 
men  nader toegelicht. 
In totaal werden 54 projekten opgenomen. Dit aantal i s  naar onder - 
werp in  grote lijnen a l s  volgt onder t e  verdelen: 
Melkvee Jong- Vlees- Vlees- Scha- to- 
t bijbe- vee vee ka1 - pen taal  
hor end ver  en 
jongvee 
Uitgangspunt bodem- 
plant-dier 13 1 l 1 16 
Uitgangspunt arbeid-  
mechanisatie-gebouwen 18 l 1 1 2 1 
Wis s elende uitgangspunten 4 2 3 l 1 11 
Bedrijfsbeheerssystemen 2 - - 2 
Lands chap en  milieu 4 - - - 4 
Totaal 4 l 4 4 2 3 54 
De projekten m e t  het hoofdaccent in  de biologische sfeer hebben be- 
trekking op ontwatering van grasland, ver schillende gebruikswijzen van 
gra sland (stiks tofniveau, verhouding beweiding - voederwinning, zomer s ta l -  
voedering) en enkele bijzonder e vormen van ruwvoedercons ervering zoals 
liet kunstmatig drogen. Ook komt een projekt voor omtrent de gebru i t s -  
duur van melkvee. 
De projekten me t  het hoofdaccent in de bewerkingssfeer bewegen zich 
op het gebied van verschillende methoden van voederwinning en conserve-  
ring van g ras ,  terwijl  ook projekten zijn ontstaan met  betrekking tot de  
produktie, d e  opslag en de voedering van snijmais.  Daarnaast  vinden we 
een aantal projekten die speciaal gericht zijn op de verschillende moderne 
staltypen me t  hun consequenties voor de arbeidsorganisatie en de reac t ies  
van de dieren. Vooral de methoden van melken en voedering hebben d a a r -  
bij de aandacht. 
De hier  gehanteerde indeling in  biologische s feer  en bewerkingssfeer 
geeft slechts aan  dat het vertrekpunt voor het onderzoek uit verschillende 
richtingen kan komen. Be onderlinge beinvloeding van de beide s feren  i s  
echter s teeds mede onderwerp van studie. Dit geldt temeer  voor de p ro -  
jekten waarbij  met  modelstudies niet s teeds vanuit dezelfde sfeer de Xn- 
greep wordt gekozen. Een voorbeeld hiervan i s  het onderzoek 32 bijlage X1 
van LEI en P R ,  waarbij  wordt gestreefd naar de ontwikkeling van bedrijfs-  
modellen waarmee d iverse  vraagstukken uit  de melkveehouderij en de wci- 
debouw kunnen worden doorgerekend. Ook enkele algemene modellenstudies 
van het LEI en het ICW behoren tot de projekten me t  wisselende uitgangs- 
punten. 
De laa ts te  jaren i s  e r  een toenemende aandacht voor het  ontwikkelen 
van bedrijfsbeheerssystemen. Voorbeelden hiervan zijn een projekt van 
het LEI (49) dat zich vooral richt op de totale bedrijfsvoering en een PR-  
projekt (50), waarbij  het accent vooral ligt op melkcontrole en veevoeding. 
Betreffende de invloed van beperkingen ten  behoeve van natuur, m i -  
lieu en landschap op de landbouwkundige exploitatiemogelijkheden zijn en- 
kele projekten bij het ICW en de CD in  uitvoering, terwijl  ook enkele werk-  
groepen zich m e t  deze vraagstukken bezighouden. 
Uit het overzicht blijkt dat het grootste deel van het bedrijfssynthese- 
onderzoek in de rundveehouderij wordt uitgevoerd door LEI,  PR en  IMAG. 
IV. TE VERWACHTEN ONTWIKKELINGEN IN DE RUNDVEEHOUDERIJ 
In het volgende worden (met  enige vrijmoedigheid) enkele ontwikke- 
lingslijnen geschetst die bij het bepalen van de richting van het bedrijf8 - 
s ynthese-onderzoek voor de  komende jaren van belang zullen zijn. 
l. In de melkveehouderij zal de produktie-omvang per  arbeidskracht  ver - 
der  toenemen, Dit zal  gepaard gaan me t  een vergroting van de melk-  
veestapels per bedrijf. 
2. Omdat de  afvloeiing van arbeidskrachten relatief van minder betekenis 
zal zijn dan de groei van de veestapel en omdat grote uitbreidingen van 
de voederoppervlakte niet m e e r  te  verwachten zijn i s  een verdere  ve r -  
hoging van de veebezetting per  ha voederoppervlakte te  verwachten. 
3. Omdat het niet rendabel zal  zijn het in  Nederland te  telen ruwvoer i n  
het rantsoen op grote schaal door krachtvoer t e  vervangen zullen hoge 
produkties per ha aan  ruwvoer van grote betekenis blijven. 
4. Dit betekent tevens dat e r  in ons land een samenhang tussen beschik- 
ba re  voederoppervlakte en veestapel zal  blijven, zodat geen ongebrei- 
delde uitbreiding van de rundveestapel op basis  van krachtvoer i s  te 
verwachten. Een wanverhouding tussen rundveemest en voederopper- 
vlakte zal daardoor over gro tere  gebieden gezien niet ontstaan. Wel 
kan dit op individuele bedrijven of lokaal. het geval zijn, 
5. Op de zandgronden i s  een verdergaande relat ieve toename van sni j -  
rnais t. o. v. grasland t e  verwachten. Bedrijfstypen waarbij ,  binnen 
beweidingstechnische en voedertechnische grenzen, grasland overwe- 
gend voor beweiding wordt gebruikt en sni jmais  het hoofdbestanddeel 
van het ruwvoerrantsoen i n  de  winter vormt,  zullen steeds m e e r  ont- 
staan. O p  zware kleigronden en veengronden zal de  suwvoervoorzie- 
ning overwegend op grasland gebaseerd zijn. 
6. Omdat e r  remmende faktoren zijn bij de verschuiving van het grondge- 
bruik van bedrijven me t  inkrimpende veestapel naar  bedrijven me t  
groeiende veestapels zal de onderlinge leverantie van ruwvoa- nog toe- 
nemen, Omdat ruwvoer een volumineus produkt i s  zal  de ruwvoerteelt 
voor derden in hoofdzaak een lokaal karakter  hebben. ruw voert rans por^ 
ten  van akkerbouwgebieden naar  melkveehouderijgebieden over. grote 
afstand zijn niet op grote schaal te verwachten. Niet uitgesloten i s  ech- 
t e r  dat door het verMeinen en  persen  van ruwvoer leverantie van ruw- 
voer uit akkerbouwgebieden tot de mogelijlkkieden behoort. 
7. Door ruilverkavelingen wordt de verkavelingstoec tand voortdu rend ver - 
beterd.  Toch zullen veel bedrijven zich reeds  moeten aanpassen t e r -  
wijl de  verkaveling nog matig of slecht i s .  Daarom zal een toenemend 
aantal  bedrijven gebruik gaan maken van graslandtechnische aanpas-  
singsmogelijkheden. Intensieve beweiding me t  ' s  nachts opstallen op de 
huiskavels en voederwinning -t- jongvee weiden op afstand wordt s teeds  
m e e r  toegepast. Ook diverse vormen van zomerstalvoedering zullen 
zich om deze reden nog uitbreiden. Be  diversiteit  in graslaadgebruiks- 
systemen neemt daardoor toe. 
8. De wijze van voederwinning (kuilvoer, hooi, gedroogd g ra s ,  sni jmais)  
moet  s teeds  m e e r  i n  samenhang worden gezien m e t  de  wijze van con- 
severing en m e t  de voedermethode gedurende de  winter.  De s teeds  ver  - 
d e r  doorgevoerde mechanisatie en de  consequenties voor de  gebouwen- 
inrichting dr ingen in  de richting van special isat ie ,  hetzij  i n  de  richting 
van kuilvoer (gras  en  mais ) ,  hetzij  in de  richting van hooi. 
9. Bij de  s teeds  toenemende capaciteit van de werktuigen zal  ook voor be-  
dri jven m e t  100 of m e e r  melkkoeien de  vraag  aan  de orde komen of in- 
dividuele mechanisat ie  voor de voederwinning verantwoord i s .  
10. Melksystemen m e t  een hoge capaciteit  zullen s teeds  m e e r  worden toe- 
gepast. De methode van melken kan niet los  worden gezien van de  wij-  
ze van krachtvoertoediening, de gezondheidszorg en de gebouweninrich- 
ting. Het s t aa t  vas t  dat goede oplossingen voor het  complex van melken 
en veeverzorging in  de gebouwen in  de komende j a r en  van groot belang 
zullen zijn voor de  toekomstige ontwikkeling. 
11. De ontwikkeling op fokkerijtechnisch gebied zal  leiden tot d ie ren  me t  
een hoog produktievermogen die andere  e i sen  s te l len a a n  voeding, v e r -  
zorging en huisvesting. 
12. De schaalvergroting in de melkveehouderij  zal  zich i n  hoofdzaak r ich-  
ten op bedrijven m e t  60 tot 200 melkkoeien. Het gezinsbedrijf m e t  de  
ondernemer a l s  enige permanente a rbe idskracht  zal  daarb i j  noodge- 
dwongen nog s t e r k  overwegen. Een  s t e r k e  toename van het aantal  m a m -  
moetbedrijven (400 of m e e r  melkkoeien) valt op korte  te rmi jn  niet t e  
verwachten. 
13. Door vergroting van de omvang van de  bedrijven zal  de behoefte aan 
bedrijfsbeheerssystemen, waarbi j  een controle op de  liquiditeit en de  
doelmatigheid van het  produktieproces mogelijk wordt,  s t e r k  toenemen. 
14. De melkveehouderij  zal  in  toenemende m a t e  worden geconfronteerd 
m e t  e i sen  t. a. v. landschapsinrichting,  natuurbeheer en r ec rea t i e  die  
het  bedri j fssysteem s t e r k  kunnen beinvloeden., Ook de  zgn. a l te rna t ie -  
ve  landbouwmethoden zullen nog ve rde r  in  de belangstelling komen. 
15. De gespecial iseerde opfok van jongvee za l  i n  de  komende jaren,  zi j  het  
i n  bescheiden mate ,  nog toenemen. 
16. Bij de  produktie van kwaliteitsrundvlees zal  m e n  zich s teeds  m e e r  gaan 
toeleggen op st ierenvleesproduktie.  Hoewel e r  weinig gespecial iseerde 
rundvleesbedrijven zullen komen, zullen de pr  oduktie- eenheden wel 
worden vergroot.  De ontwikkeling van centrale  opfokbedrijven voor 
vleesproduktie i s  niet denkbeeldig. 
Rundvleesproduktiesysternen waarbi j  m e n  m e t  betrekking tot het  ui t -  
gangsmater iaal  (de kalveren) onafhankelijk i s  van de omvang van de 
melkveestapel zullen in  de aandacht blijven (gesloten vaarzenbedrijven, 
zoogkoeienbedrijven m e t  vlees r a s s  en). Deze sys temen geven in  pr in-  
cipe de mogelijkheid brn via het pri jsbeleid wijzigingen aan  te  brengen 
in de kwantitatieve verhouding van me lk  en  vlees. 
17. De schapenhouderij zal  voorlopig nog overwegend a l s  onderdeel vanhet  
melkveehouderijbedrijf worden uitgeoefend. Afhankelijk van de  vorde-  
r ingen van het on9erzoek betreffende bronstinductie en z iektebestr i j -  
ding zal  ook h i e r  de  drang naar  het  vormen van g ro t e re  eenheden toe- 
nemen. 
V, SUGGESTIES VOOR ONDERZOEK 
In bet volgende worden een aantal  punten genoemd die bij het  bedrijfs  - 
synthese-onderzoek de  aandacht verdienen. Hierb i j  wordt volstaan m e t  het 
aangeven van probleemcomplexen. Een nadere  detail lering en  probleem- 
stelling zal  bij  de uitvoering van het onderzoek moeten plaatsvinden. De 
volgorde i s  geen aanwijzing voor de urgentie.  De punten hebben niet uitslui-  
tend betrekking op nieuw onderzoek m a a r  houden ook vaak een  aanbeveling 
in  voor de  voortzetting van r eeds  begonnen onderzoek. 
I. Qgtimaliserinig van graslandgebruikssystemen i n  bedrijfsverband. 
De s t e r k  toegenomen differentiatie in  graslandgebruikswijzen doet de  
behoefte toenemen aan  een nader inzicht in de optimale combinaties af-- 
hankelijk van de bedrijfsomstandigheclen. Hierbi j  wordt gedacht aan  
enerzi jds  he t  overwegend beweiden van bepaalde perce len  gecombineerd 
m e t  ' s  nachts opstallen en bijvoedering van ruwvoer en  krachtvoer en 
anderzi jds  het overwegend maaien  van andere  per celen. De beweidings - 
duur per  e tmaal  en  het niveau van bijvoedering zijn h ie rb i j  ook va r i a -  
belen. 
d?. Het ve rde r  ontwikkel.en van een simulatiemodel over de technische o r -  
ganisatie i n  de ruwvoederwinning waarb i j  het  wee r ,  de grasgroe i  en  
het  droogverloop van het t e  velde liggende g ra s  c r i t e r i a  zijn voor de  
werkorga-Plisatie. 
3, Opt imal iser ing van de verhouding grasland-sni jmais  in  bedrijfsverband, 
mede afhankelijk van de verkaveling, de grondsoort  en  de wijze van op- 
slag en voedering, 
4, Onderzoek omtrent  de organisatie van de keten oogst, opslag en voede- 
ring van ruwvoer i n  bedrijfsverband. Zowel de soor ten  ruwvoer (g ra s -  
kuil ,  hooi, sni jmais ,  kunstmatig gedroogde produkten) a l s  de methoden 
zijn hierbi j  van belang. I n  de  prakti jk zien we een grote verseheiden- 
heid in  de  wijze waarop de  mogelijkheden worden gecombineerd. 
Exaerzijds i s  e r  een ontwikkeling naar  hooggemechaniseerde sya;texne:~ 
(bijv. to rens i loss  me t  mechanische voedesing) anderzi jds  wordt hek ge- 
zocht in  sys temen me t  lage investeringen (bijv, sni jmais  i n  sPeufsilo's 
m e t  zelfvoedering en  eenvoudige gebouwen). 
Weliswaar mag men,  afhankelijk van de omstandigheden, ver  schil len 
in  de prakti jk verwachten, doch de indruk bestaat  dat  onvoldoende ken- 
nis op dit  t e r r e i n  nog t e  vaak tot ondoelmatige investeringen leidt, 
5, Onderzoek omtrent  het complex melken-voedering-gezondheidszorg in  
samenhang me t  de  inrichting van de  gebouwen. Vragen omtrent  het  toe 
te  passen  melksysteem, de  aan-  en  afvoer van de koeien, de wijze van 
afzondering van zieke koeien, de  wijze van ruwvoerverstrekking en 
krachtvoertoedienintr, het al of niet vorrnen van produktiegroepen kcs- 
m e n  hierbi j  o. m. aan  de  orde,  Het grote aantal  combinatiexnogelijklie-a 
den vraagt  dringend om een nader inzicht in  de m e e s t  wenselijke syn- 
these. Hierbi j  i s  tevens m e e r  kennis omtrent  de  reac t ie  van de  d i e ren  
qua gezondheid en  produktievermogen op de  moderne systemen van bi j -  
zondere betekenis. Dit geldt voor onze huidige veeslagen m a a r  o c ~ k v c ~ ~ r  
de zee r  hoogprod~aktieve koeien die thans bij  het  fokkerijtecbni sche on- 
derzoek de aandacht hebben. De speciale eisen die deze dieren stellen 
aan  de  kwaliteit en de samenstell ing van het voederrantsoen en aan  de 
de voedermethoden dienen in samenhang met  de  repercuss ies  in be- 
drijfsverband te  worden onderzocht. 
6. In verband met  de  fokkerijtechnische ontwikkeling blijven ook vragen 
omtrent de bedrijfseconomische betekenis van de beinvloeding van d e  
levensduur, de  tussenkalftijd en de leeftijd van l s t e  keer afkalven de  
aandacht vragen. Ook nader onderzoek naar  de perspectieven van melk 
resp.  melk-v leesrassen  i s  van belang. 
7. Onderzoek naar de perspectieven van een spreiding i n  het afkalfpatroon. 
8. Blijkens de nota van de Contactcommissie Gebouwen en Inrichting voor 
Rundvee i s  e r  bij het technische onderzoek een voortdurend s treven 
de werkzaamheden verdergaand te  mechaniseren resp.  te automatis e -  
r e n  (koeherkenning, krachtvoertoediening, mastit isdetectie,  afzonder 
ring van koeien enz. ) Een voortdurend aangepaste kennis omtrent de  
arbeidsbehoefte, de organisatie van de arbeid en de physieke en psy- 
chische belasting van de uitvoerende personen i s  voor het synthese- 
onderzoek van groot belang. Ook een nader inzicht hieromtrent  in  de  
werkelijke situatie op moderne praktijkbedrijven i s  hierbi j  noodzake- 
lijk. 
9. Onderzoek naar  de technisch-organisatorische en economisch-sociale 
perspectieven van melkveebedrijven me t  uiteenlopende produktie -om - 
vang. Hierbij  wordt gedacht aan  eenmans -, tweemans - en driemans - 
bedrijven en  aan  mammoetbedrijven. 
10. Onderzoek naar eigen mechanisatie,  samenwerking of loonwerk bij 
de ruwvoederwinning in verband me t  de omvang van de bedrijven. 
l 1, Ontwikkeling van bedrijfsbeheerssystemen. E r  i s  grote behoefte aan  
de ontwikkeling van een systeem waarbij  technische en economische 
informatie zodanig geintegreerd worden dat een voor de praktijk han- 
teerbaar  geheel ontstaat. Het gevaar bestaat dat d e  ondernemer van 
verschillende zijden overstroomd wordt me t  gegevens waardoor hij 
door de bomen het bos niet m e e r  kan zien. Het systeem moet kunnen 
leiden tot adequate conclusies omtrent de bedrijfsvoering. Omtrent 
dit t e r r e in  van onderzoek wordt verwezen naar  de nota van de Werk- 
Inventarisatie Bedr i j f s idormat ies  ystemc.n. 
12. Onderzoek naar  de bedrijfseconomische consequenties van bepa~kende  
maatregelen in  verband me t  milieu, landschapsinrichting, natuurbe- 
heer  en recreat ie .  
13. Onderzoek naar  de bedrijfseconomische per spektieven van alternatieve 
landbouwxnethoden. 
14. Onderzoek naar  de technisch-economische mogelijkheden van gespe- 
cial iseerde jongvee-opfokbedrijven. Deze bedrijven roepen specifieke 
vragen op ten aanzien van beweiding, voederwinning en voedering. 
Ook de  inrichting van de gebouwen en de regis t rat ie  van de dieren v r a -  
gen de aandacht. 
2 5 .  Bij de  rundvleesproduktie zal  het  onderzoek geconcentreerd moeten  
blijven op een juiste synthese van opfok, voedermethoden en huisves-  
ting. Ook i s  e r  behoefte a a n  nader inzicht i n  het  effect van schaa lver -  
groting bij de rundvleesproduktie en  de  mogelijkheden van rundvlees- 
pradlaktie op bas i s  van sni jmais .  De t e  verwachten perspectieven van 
een gesloten bedrijf m e t  vaarzen  die twee keer  afkalven dienen nader  
te worden onderzocht. 
16, De bedrijfstechnische ontwikkeling bij de kalfsvleesproduktie geeft niet 
di rekt  aanleiding tot onderzoek op het gebied van de bedrijfssynthese.  
17,  Onderzoek naar  de  bedrijfseconomische mogelijkheden van gespeciali-  
s ee rde  s chapenbedrijven. 
18. Onderzoek naar  de re la t ieve inkomensmogelijkheden van melkveehoude- 
-i j ,  jongvee-opfok, rundvleesproduktie en  schapenhouderij onder N e -  
derlands e omstandigheden. 
19. Ten dienste van de  voorlichting zal  het  ontwikkelen van een computer-  
systeem voor het opstellen van al ternat ieve bedrijfsbegrotingen voor 
de prakti jk van belang kunnen zijn. In ditzelfde verband kan ook gedacht 
worden aan  het  ontwikkelen van een computerprogramma voor a rbe ids  - 
begrotingen waa rmee  m e n  op eenvoudige wijze de invloed van verande-  
ringen i n  de  bedri j fsorganisat ie  op de arbeidersbehoefte  kan nagaan. 
20. Onderzoek naar  de  mogelijkheid te  Weine bedrijven voort  t e  zet ten a l s  
nevenbedrijven ten dienste van de  wel groeikrachtige bedrijven door 
ruwvoerpraduktie en eventueel inschar ing van ouder jongvee en  droag-  
staande koeien. 
VI. INVENTARISATIE VAN DE HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN 
In bijlage 11, waar in  een overzicht wordt gegeven van de lopende p ro -  
jekten, i s  tevens aangegeven i n  hoever re  de  betreffende onderzoekers  con- 
tacten onderhouden m e t  anderen.  Hierui t  blijkt dat in hoofdzaak de  volgen- 
de  vormen van contact voorkomen: 
1. Individueel onderzoek en incidentele contacten me t  ander  e onderzoekers  
of min  of m e e r  geregeld i n  een contactgroep. De verantwoordelijkheid 
ligt bij één onderzoeker en de  contacten zijn vrijblijvend. Dit i s  het  ge- 
val bij 21 van de  54 projecten. 
2. Gezamenlijk onderzoek in het  kader van een gemeenschappelijk projekt 
of i n  het  kader van een werkgroep. E r  i s  een gezamenlijke verantwoor- 
dlijkheid voor de  uitvoering van het  onderzoek en  de  rapporter ing.  
Dit i s  het geval bij  25 projekten. 
3. Individueel of gezamenlijk onderzoek dat  plaatsvindt i n  het  kader  van een 
begeleidingscommissie.  Hier toe behoren 8 projekten. 
We zien hierui t  dat e r  r eeds  i n  v r i j  veel  gevallen sp rake  i s  van een  
georganiseerde samenwerking. Ook in  de gevallen waar in  d e  onderzoeker 
individueel aan  een projekt werkt zi jn e r  mees t a l  wel contacten m e t  onder- 
zoekers  uit  andere  vakgebieden. 
In bijlage I11 wordt een overzicht gegeven van de commiss ies ,  con- 
tactgroepen en werkgroepen die  zich m e t  bedri j fss  ynthes evraagstukken 
bezighouden. Hieruit  blijkt tevens welke instant ies  in de groepen deelne- 
men,  hoe de groep gekarak te r i seerd  moet  worden en welke projekten in  het  
kader van de betreffende groep worden uitgevoerd. 
In totaal  zijn 22 groepen gereg is t reerd .  Hiervan kunnen e r  7 a l s  Be-  
geleidingscommis s ie  aangemerkt  worden, 1 l a l s  werkgroep en 3 a l s  con- 
tactgroep.  én groep, nl. de Werkgroep Bedrijfsonderzoek Waiboerhoeve, 
heeft zowel het karak te r  van een contactgroep a l s  een werkgroep. 
De begeleidingscommissies houden zich mees t a l  s lechts  voor een  deel 
m e t  bedrijfssynthesevraagstukken bezig. 
VII SUGGESTIES VOOR TOEKOMSTIGE SAMENWERKING 
In de  richtlijnen die door de Nationale Raad voor Landbouwkundig 
Onderzoek TNO zijn vers t rek t  betreffende door haar  i n  t e  stellen coördina- 
tie-organen wordt uitgegaan van de volgende groeperingen: 
CoOrdinatiecommissies, bestaande uit vakgroepvertegenwoordigers,  d i rec  - 
- - - - - - m - - - - - - - - - - - - - -  
Leuren en enige brugfunctionarissen tussen onder- 
zoek en belanghebbenden me t  a l s  taak de beleids- 
voering. 
Contactcomrnissies van onderzoekers voor gedachtenwisseling over lopen- 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
de onderzoeksprojekten, in onderzoek te  nemen 
problemen en t e  entameren samenwerking (leidend 
tot voor stellen aan  de co~rd ina t i ecommiss i e s  voor 
onderzoek: en eventueel te  fo rmeren  werkgroepen). 
Werkgroepen van onderzoekers voor het gemeenschappelijk uitvoeren van 
oriderzoek. Deze werkgroepen worden ingesteld en 
opgeheven door de  coördinatiecommissie. 
- 
Programma-adviescommissies ,  bestaande uit niet tot het onderzoekappa- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - m - - - - - - -  
r aa t  behorende belanghebbenden en vertegenwoor - 
digers  uit het onderzoek voor bundeling vLn wen- 
sen, krit ische begeleiding, eventueel financieel. 
s t imuleren en het geven van aanwijzingen voor 
door stroming naar  de maatschappij. 
Hierbij  aansluitend Iniannen voor het bedrijfssynthese-onderzoek in de 
rundveelrouderij de volgende opmerkingen worden gemaakt. 
Het i s  wenselijk dat een contactcommissie wordt ingesteld vos-. het 
bedrijfscyrithese-onderzoek in  de rundveehouderij, Doordat dit onderzoek 
per definitie het gehele bedrijf omvat zijn e r  veel disciplines bij betrokken, 
Dit zoin kunnen leiden tot een omvangrijke commissie,  Toch meent de  sec-rc- 
tc~r ia~t t se6~mmics ie  dat het vormen van meer.dere contactgroepen, ingedeeld 
naar probleemcomplexen, niet wenselijk i s ,  omdat dit in s t r i jd  i s  met  het 
karakter  van het s ynthese-or iderz~ek~ 6 n  commissie  die het gehele te r  - 
r e in  van s ynthese-onderzoek overziet  verdient de  voorkeur. D e  samenstel - 
ling zou kunnen bestaan uit een aantal  bedrij issynthese-onderzoekers (b@- 
drijf seconomen C technisch-economische "generalisten"), aangevuld me t  
enkele technische onderzoekers. De laats ten zouden de  zo  belangrijke brug- 
functie tussen bedrijfssynthese-onderzoek en gespecialiseerd technisch on- 
derzoek moeten vervullen. De omvang van de commissie  kan beperkt blij-- 
ven a l s  de  insbl l ingen  waar  het bedrijfssynthese-onderzoek in hoofdzaak 
plaatsvindt elk 6th bedrijfs s ynthese -onderzo@ker afvaardigen en  a l s  de tech- 
nische onderzoekers conglomeraten uit het technische onderzoek vertegen- 
woordigen (zoals bijv. grasland-veevoeding, veeteelt-diergezondheid, a r -  
beid-mekhanisatie -gkbouweia). 
Het verdient aanbeveling de vraagstukken me t  betr  ekking tot het ont- 
w i k h l e n  van bedri j fsbeheerssystemen buiten de bovengenoemde contact- 
groep te houden. VOOP deze vraagstukken, die ook de inbreng van adrnial- 
s t rat ieve deskundigen en deskundigen op het gebied van coxi~puterprogsiam-S 
mering verlangen, zou een apar te  contactcommissie onder aiaspici@n vaan 
de Coördinatiecommissie Bedrijf s synthese Rundveehouderi j op z i jn  plaats 
zijn, Deze contactcommissie zou ook de vragen betreffende de i n s c h a k e l i n g  
van de computer ten dienste van de voorlichting (punt 19 suggesties voor 
onderzoek) i n  beschouwing kunnen nemen. 
De synthesevraagstukken betreffende Milieu, Landschap, Natuur en  
Alternatieve Landbouwmethoden beperken zich mees ta l  niet tot het t e r r e i n  
van de rundveehouderij. In verband hiermede ligt het m e e r  voor de hand 
dat de Coördinatiecommissies die zich in  technisch opzicht hiermede bezig 
houden overgaan tot het instellen van een contactcommissie voor bedri j fs-  
synthesevraags tukken op dit terrein.  
Betreffende de thans bestaande commiss ies ,  contactgroepen en werk-  
groepen merken we het volgende op. 
De mees te  van de thans bestaande begeleidingscommissies hebben 
niet a l s  hoofddoel onderzoek op het gebied van bedrijf ssynthese en vallen 
daardoor buiten dit o r  ganisatiekader. 
De bestaande contactgroepen zijn van een andere orde dan de  contact- 
commissies  die door de coördinatiecommissie worden ingesteld. Het zijn 
mees t  gespreksgroepen die betrekking hebben op bepaalde onderdelen van 
het bedrijfssynthese-onderzoek en zij  hebben geen'taak bij de advisering 
over aan  te vatten onderzoek. 
Van de bestaande werkgroepen kan worden bezien welke in re la t ie  tot 
de coördinatiecommissie - resp. contactcommissies moeten worden ge- 
bracht. Werkgroepen dienen na afsluiting van het onderzoek te worden op- 
geheven en t e  worden vervangen door andere.  Lang niet altijd zal het onder- 
zoek in werkgroepsveiband behoeven plaats t e  vinden. Individueel onderzoek 
m e t  incidentele contacten of het werken van enkele onderzoekers aan een 
gemeenschappelijk projekt i s  voor sommige vraagstukken het mees t  doel- 
matig a l s  bijv. m e e r  dan 3 onderzoekers een concreet aandeel in het onder- 
zoek moeten leveren. Een teveel aan  georganiseerd contact kan snel tot 
onevenredig veel vergaderen leiden. 
VISI. SAMENVATTING 
In een rundveebedrijf kunnen veel technische ve~ander ingen  worden 
aangebracht, zonder dat dit grote konsekwenties heeft voor de bedrijfsvoe- 
ring. Anderzijds zijn e r  ingrepen die leiden tot een keten van reakt ies  bij 
andere faktoren, waardoor een geheel andere bedrijfsorganisatie en bedrijfs- 
voering ontstaat. Bij dergelijke ingrepen zijn de juiste kombinatie en  de te 
verwachten resultaten moeilijker te  overzien. Vele faktoren moeten d a a r -  
bij in hun onderlinge samenhang en vaak voor het bedrijf a l s  geheel, in  een 
bedrijfssyntheset worden bestudeerd. Ook vraagstukken van algemeen 
maatschappelijke aard ,  zoals prijsbeleid, landinrichting, milieu en land- 
schap b n n e n ,  me t  het oog op de konsekwenties voor de ondernemers ,  lef-  
den tot bedrijfssynthese-onderzoekk In het algemeen vergt dit soor t  onder- 
zoek veel bereidheid tot samenwerking en overleg tussen onderzoekers en 
en onderz oekinartellingen. 
Uit de projektenadministsatie van de NRLO-TNO en recente werkpro-  
g ramma ' s  van divers  e onderzoekinsti tuten blijkt dat thans onder het be- 
drijfssynthese-onderzoek 54 projekten gerangschikt kunneal worden. 
(Een projekt kan uit  meerde re  o@ hetzelfde doel gerichte onderzoekingen 
bestaan). Van de  54 projekten hebben e r  d l  betrekking op melkvee met bij- 
behorend Jongvee, 4 alleen op jangvee, 4 op vleesvee, 2 op vleeskakveren 
en 3 op schapen. Het grootste deel van deze projekten wordt uitgevcsesd 
door het Landbouw Economisch Insti$uut (LEI), het Proefstation aroor de 
W~,sndveehouderij' (PR) en het Ins t iku t  voor Mechanisatie, Arbeid en Geboaa- 
wen (]MAG). 
Wat de samenwerking betreft, Bigt bij 2 l projekten de verantwoorde- 
lijlcheid per projekt bij één onderzoeker, die in het algerneen we1 v r i j & ~ l i j - -  
veidcl~se kontakte11 heeft met  ander@ araaderzoekers, maar d a a r  niet ralee aa.ltrt i 
werkt, Bij 2 5  projekter1 ligt de verantwoordelijkheid bij meerde re  onder.i:i~-- 
kers  gezamenlijk, De uitvoering en de rapportering gebetlrt  daa rb i j  in dit 
vorm van een gezamenlijk projekt of in  het kader van een w e r k g ~ o e p ,  
Voor 8 individuele of gezamenlijke projekten bestaat een begcle id ingsksm~ 
missie .  
Voor het bepalen van de richting van het bedrijfssyiithese-oraderzoc?k 
VOO- de komende jaren worden een aantal  te  verwachten ontwikkelingslijncfi 
geschetst die zee r  beknopt a l s  volgt kunnen worden samengevat. 
- Een nog toenemende veestapelgrootte per  bedrijf en per  rrian, 
- Geen s t e rk  toenemende vervanging van ruwvoer voor krachtvoer,  
- Meer vee per ha door een hogere plantaardige produktie per ha, 
-- Vooral op de zandgronden nog m e e r  sni jmais ,  
- Meer handel in ruwvoer, vooral over Weine afstanden, 
- Toename van intensieve beweiding me t  melkvee op kavels bij huis m e t  
eventueel ' s  nachts opstallen. 
- Verdergaande specialisatie bij de voederwinning v a n  heQgranXand i n  d -  
richting van hooi of kuilvoer. 
- Toenemende betekenis van melksystemen me t  een hoge kapaciteit. 
- Stijgend produktievermogen van het vee. 
- Een streven naar  veestapels van 60-200 koeien. Het gezinsbedrijf blijft 
de  overheersende bedrijfsvorm. 
- Toenemende behoefte aan  administratieve systemen voor een doelmatig 
bedrijfsbeheer. 
- Toenemende konfrontatie me t  e isen op het gebied van landschapsinrich- 
ting, natuurbeheer, rekrea t ie  en alternatieve landbouwmethoden. 
-. Bescheiden toename van bedrijven me t  gespecialiseerde jongvee-opfok. 
- Vergroting van de eenheden in  de stierenvleespxoduktie, doch weinig ge- 
special iseerde vleesveebedrijven. 
- Toenemend aantal schapen per  bedrijf. 
Behalve dat ten aanzien van verschillende punten reeds  begonnen on- 
derzoek dient t e  worden voortgezet, worden de volgende onderwerpen a l s  
urgent aangewezen voor een verdere  aanpak. 
a )  Optimalisering van graslandgebruikssystemen in bedrijfaverband. 
b) Optimale inpas sing van grasland en snijmais in ver schillende bedrijf s - 
situaties. 
c) Gezondheidsaspekten van de veestapel i n  relat ie  tot moderne systemen 
van huisvesting, voedering en melken. 
d) Perspektieven van een spreiding in het afkalfpatroon, zowel vanuit be-  
drijdsoogpunt a l s  vanuit het oogpunt van de totale produktie, verwerking 
en  afzet van melk, 
Onderwerpen, die verder  voor nieuw of voortgezet onderzoek van be-  
lang geacht worden, zijn o. a ,  veerassen  en fokrichtingen voor de produk- 
t ie van melk  en vlees,  verbeterde systemen en bedrijfsbeheer met  behulp 
van de computer, arbeidsorganisatie en  de fysieke en psychische belasting 
van de uitvoerende personen, bedrijfseconomische perspektieven van a l t e r  - 
natieve landbouwmethoden, gespecialiseerde: jongvee-opfokbedrijven, rund- 
vleesproduktie met  s t ie ren ,  bedrijfsekonomische perspektieven van rund- 
vleesproduktie met  vaarzen die twee keer  afkalven in een gesloten bedrijfs-  
systeem (dus zonder aankoop van kalveren),  gespecialiseerde schapenbe- 
drijven, voortzetting van t e  kleixae bedrijven me t  bijvoorbeeld ruwvoerle- 
verantie (als nevenberoep) aan  gro tere  bedrijven, computersystemen voor 
alternatieve bedrijfsbegrotingen. 
Met betrekking tot de samenwerking bij de planning en  uitvoering van 
het onderzoek heeft de NRLO richtlijnen gegeven waarin wordt uitgegaan 
van koördinatiekomxx~issies voor de beleidsvoering, kontaktkomrnissies van 
onderzoeker s voos het formuleren van ondernoeksvoorstellen, werkgroepen 
voor de uitvoering van gezanrienlijke projekten en tenslotte programma- 
advieskommissies;, waarin ook belangengroepen buiten het onderzoekappa- 
r a a t  zijn vertegenwoordig& voor een kr i t ische begeleiding en bundeling van 
wensen. De kommissies en werkgroepen voor het bedrijfssyntbese-onder- 
zoek zullen in  het algemeen - gezien de aa rd  van de projekten, "breed" van 
samenstell ing moeten zijn. Om te  grote  komrnis s ies  t e  voor komen zullen 
vaak een aantal deelgebieden door één persoon vertegenwoordigd kunnen 
worden. Daarbij  moet  niet worden vergeten dat een teveel aan  georganiseerd 
overleg snel tot onevenredig veel vergaderen kan leiden, Voor het bedri j fs-  
synthese-onderzoek rundveehouderij zal  een kontaktkommis sie worden 
ingesteld. 
SUMMARY. 
On cattle f a rms ,  many technica1 changes can be introduced without grea t  
consequences for f a r m  management. There a r e ,  however, a l s0  dras t ic  
actions which, with many other factors ,  may  lead to a chain of reactions 
and an entir ely different f a r m  organization and f a r m  management. 
When such actions a r e  involved, it i s  f a r  m o r e  difficult t o  est imate the 
right combination or the resu l t s  to be expected. Many factors  must  then 
be studied in their relative combination, and, where the f a rm a s  a whole 
i s  concerned, in  a f a rm synthesis. Problems of a genera1 social  s t ruc ture ,  
such a s  pr ice  policy, land development, environment and landscape, may, 
in view of the consequences fo r  the f a r m e r s ,  a l so  lead to fa rm-synthes is  
research .  F o r  this kind of research ,  the r e s e a r  chworkers and r e s e a r c h  
institutes should he willing to cooperate and discuss  to  affairs  together. 
F r o m  the project administsation of the National Council for Agricultural  
Research  - TNO (Organization for Applied Scientific Research)  and recent  
working programmes of various r e sea rch  insti tutes,  i t  appear ed that 54 
projects can be classified under farm-synthesis  research .  (One project 
m a y  consist of severa l  r e sea rches  with the s a m e  purpose), 
41 of the 54 projects deal with dairy cattle and additional young stock, 
4 a r e  dealing with young stock only, 4 with beef cattle, 2 with veal calves 
and 3 with sheep. The grea ter  par t  of these proiects i s  car r ied  out by the 
Agricultural Economics Res earch  Institute (LEI), the Research  and 
Advisory Institiate for Cattle Husbandry (PR), and the Institute for 
Mechanization, Labour and BuiBdings (PMAG) .
As regards  tbe cooperation, there a r e  21 projects,  of which the 
responsibility per project l ies  with one r e sea rch  werker, who, without 
engagement, bas generally contacts with other r e s e a r c h  workers  brat does 
not cooperate with them. The responsibility for 25  projects l ies  with 
severa l  r e sea rch  workers  together. These projects a r e  car r ied  out and the 
resu l t s  reported jointly or  in  a working groilp, F o r  8 individual o r  joint 
projects,  there  i s  an advis ory  committee. 
To determine the trend of farm-syathesis  r e s e a r c h  in  the years  to  came, 
a silrnrnary i s  given below of the lines of development to be expected. 
- a s t i l l  increasing livestock berd  per f a r m  and per  man;  
- the replacement of roughage by concentrates wil1 nat greatiy increase ;  
- m o r e  livestock per ha because of higher vegetable production per ha; 
- even m o r e  fodder maize,  especially on sandy soi ls ;  
- a l a rge r  t rade  in roughage, especially over smal l  distances; 
- Increase  in  intensive grazing with dairy cattle on plots near the f a r m  
with possibly grazing during the night; 
- fur ther  specialization with the harvesting of fodder on grassland towards 
hay or silage making; 
- increasing importance of milking sys tems with a high capacity; 
- incr  easing pr oduction capacity of livestock; 
- a tendency towasds livestock herds  of 60 - 200 cows. The family f a r m  
remains the predominant type of farming; 
- increasing need of administrative sys tems for an effective f a r m  
management; 
- increase  confrontation with demands in the field of landscape archi tecture,  
r ecreation and alternative farming methods; 
- modest increase  in the number of f a r m s  with specialized breeding of 
young stock; 
- enlargement of the units fo r  beef production, though few specialized beef 
cattle f a rms ;  
- increasing number of sheep per fa rm.  
F a r m  
Different points were  fur ther  investigated and the following subjects 
designated a s  urgent:  
a )  Optimalization of the systems of grassland utilization; 
b) Optimal adaptation of grassland and fodder maize  to different situations 
on the f a rm;  
c) The aspects  of health of the livestock herd in relation to modern sys tems 
of housing, feeding and milking; 
d) Prospects  of a spread in the calving pattern, both frorn the point of view 
af farming and total. production, processing aais the sale  of milk. 
Bther subjects which may be considered of irnportance for new or continued 
r e sea rch  a r e  e. g. livestock breeds and t rends of breeding for  milk and 
beef production, improved farrwi-management systems with the aid of the 
computer, labour organization and the physical and and psychical burden 
of the executing persons,  f a rm and economic prospects of alternative 
farming methods, specialized br eeding f a r m s  for  young stock, beef pro-  
duction with bulls, f a r m  economic prospects of beef production with heifers  
calving twice in a closed farming sys tem (so without purchasing calves),  
specialized sheep f a r m s ,  continuation of too smal1 f a r m s  with, for  instance, 
roughage supply (as  subsidiary occupation) to l a rge r  f a rms ,  computer 
systems for alternative f a rm budgets. 
With regard  to the cooperation in the planning and execution of the 
r e sea rch ,  the National Council for Agricultural  Research bas given 
directives,  suggesting the existence of coordination Committees for  f a r m  
management, contact committees of r e s e a r c h  workers  to formulate 
suggestions for r e sea rch ,  working groups to c a r r y  out projects together 
and finely, programme-advisory committees with representatives of in-  
terested groups outside the r e sea rch  apparatus fo r  a critica1 guidance and 
combination of wishes. 
Considering the nature of the projects,  the committees and working groups 
for fa rm-syntbes is  r e sea rch  will have to be of a "broad" composition. 
To prevent the existence of too la rge  committees,  a number of fields can 
often be represented by one person. In this connection it should not be 
forgotten that a n  over-organized consultation m a y  easily lead to relatively 
toa many meetings,  A liaison committee of r e sea rch  workers  will be s e t  
up for farm-synthesis  r e sea rch  in cattle farming. 
BIJLAGE I 
Toelichting bij Bijlage I1 (Overzicht projekten) en  Bijlage I11 (Overzicht 
commissies  e. d. ) 
1. De projekten zijn ingedeeld volgens het volgende schema: 
A. MELKVEEHOUDERIJ 
a. Uitgangspunt uit de sektor bodem-plant-dier 
b. Uitgangspunt uit de sektor arbeid-mechanisatie-gebouwen 
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2. In de  kolom "onderzoeksmethode" i s  de betekenis van de le t te rs  a l s  
volgt: 
A = Integrale en partiële bedrijfsmodellen 
B = Experimenten in bedrijfsverband 
C = Bedrijfsvergelijking 
3. In de kolom "samenwerkingsverband onderzoekers" i s  de betekenis van 
de ci j fers  a l s  volgt: 
1 = ~ 6 n  o derzoeker die incidentele contacten heeft me t  onderzoekers 
uit ander e vakgebieden 
2 = Twee of m e e r  onderzoekers uit  verschillende vakgebieden die aan  
een projekt werken. Het kunnen onderzoekers zijn binnen een inst i -  
tuut of van meerde re  instituten 
3 = Meerdere  onderzoekers uit  verschillende vakgebieden die samen-  
werken i n  werkgroepsverband 
4. In de laats te  kolom i s  aangegeven m e t  welke commissie ,  contactgroep 
of werkgroep het betreffende project in  verbinding staat. Het cijfer geeft 
het volgno. aan  uit bijlage 111, waarin een overzicht i s  gegeven van de  
commissies ,  contactgroepen en werkgroepen. 
5. In bijlage 111 i s  dezelfde hoofdindeling aangehouden a ls  in  bijlage 11. 
6. De samenwerkingsverbanden i n  bijlage 111 zijn i n  grote lijnen a l s  volgt 
te  karakter iseren:  
Begeleidingscommissies: groepen van vertegenwoordiger s uit onderzoeks - 
beleid, onderzoek, voorlichting en bedrijfsle- 
ven die een bepaald projekt begeleiden. 
Contactgr oepen : groepen van onderzoekers (soms me t  voorlich- 
t e r s )  die elkaar  vrijblijvend op de hoogte hou- 
den en van gedachten wisselen. 
Werkgroepen : groepen van onderzoekers die gemeenschappe- 
l i jk  aan een vraagstuk werken en gemeen- 
schappelijk rapporteren. 
7. Gebruikte afkortingen voor instellingen, organisat ies  e. d. 
CAD Consulents chap i n  Algemene Dienst  
CAD-BI Idem voor Boerderijbouw en  -Inrichting 
CAD-L A Idem voor Landbouwwerktuigen en Arbeid 
CAD-MC Idem voor Melkproduktiecontrole 
CAD - VV Idem voor Veevoeding 
CD Cultuurtechnische Dienst 
CR Consulents chap voor de  Rundveehouderij 
CAR Consulentschap voor de  Akkerbouw en de Rundveehouderij 
GRA Consulents chap voor de  Rundveehouderij en  de Akkerbouw 
CSV Centraal  Stikstof Verkoopkantoor (Landbouwkundig Bureau 
d e r  Nederlandse Stikstofmeststoffen Industrie)  
DVZ Direct ie  Veehouderij en Zuivel 
C2.R Stichting Gemeens chappelij ke Informatieverwerking voor 
de Rundveehouderij 
IBS Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van 
Landbouwgewassen 
ICW Instituut voor Cultuurtechniek e n  Waterhraishouding 
ILB Ins t i t i~u t  voor Landbouwbedrijfs gebouwen 
ILR Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 
IMAG Instituut voor Mechanisatie,  Arbeid en  Gebouw en 
IVO Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" 
IVVO Instituut voor Veevoedings onder zoek "Hoorn" 
LEP Landbouw - Economis ch Instituut 
IJ H Landbouwhogeschool 
LH-AB Idem Afdeling lagrar is  che Bedrijfseconomie 
LH-FD Idem Afdeling Fysiologie d e r  B i e r  en 
LH-LG Idem Afdeling Landbouwplantenteelt en  Graslandcultuur 
LW-VV Idem Afdeling Veevoeding 
MO G Melkhygiënisch Onderzoekcentrum 
P A  Proefs ta t ion voor de Akkerbouw 
PR Proefs ta t ion voor de  Rundveehouderij 
8. Hoewel het  ILB en het ILR thans tot het  IMAG behoren zijn de projekten 
nog afzonderli jk weergegeven, 
BIJLAGE I1 PRO JEKTEN BEDRIJFSSYNTHESE -ONDERZOEK RUNDVEEHOUDERIJ 
EN SCHAPEN 
A. MELKVEE 
- - - - m - - - - -  
Volg- Ins te l -  Onderzoeker ( s )  Ti te l  + toelichting Onder -  Samen-  Band m e t  
no. l ing(en) zoeks - werkings - c o m m i s s i e ,  
t p r o -  m e -  verband contactgroep 
jektno. thode onder-  of werkgroep  
zoekers  Volgno. Bij-  
l age  I11 
a. LJitlg%gs-~~?t-;it b g _s-%kt~?.. bod ZE-A~??~ :bie-r- 
1 P R  55 B oxem Ontwater ingsonderzoek B 1 
onder bedr i j fsomstandig-  
heden. 
Opspli tsing van de  proef-  
boerde r i j  Zegveld i n  een  
"droog" e n  een  "nat" ge- 
deel te  m e t  d a a r a a n  aan-  
gepaste  bedr i j fsvoer ing.  
2 csv Oostendorp Stikstofproefbedrijven. C 
Sluisman e.  a.  Reg i s t r a t i e  van techni-  
sche  en financiële gege- 
vens op prakt i jkbedr i jven 
m e t  een  intensief g r a s  - 
landgebruik  
Wieling 
4 LEI-M15a de  Boer  
FR(1  O6)a Mei jer  
Wieling 
Weidemodel en bedr i j fs -  A 
planning. 
Bedr i j fsmodel len m e t  
h e t  accent  op de  techniek 
van produktie en gebruik  
van gras land.  
Basismodel  bodem- e n  A 
dierprodukt ie  melkveehou-  
der i j .  
P a r t i ë l e  bedr i j fsmodel-  
l e n  ger icht  op d e  re l a t i e s  
i n  d e  sek to r  bodem- 
plant-dier.  (Onderdeel  
van projekt  LEI, M 15: 
Normat ieve bedr i j f smo-  
del len  voor d e  rundvee-  
houder i j  en  d e  weide-  
bouw). 
5 CSV (LH) Oostendorp Onderzoek n a a r  de  conse-  B 2 
Keuning quenties van de  opvoering 
van de veebezett ing voor 
gras landgebruik ,  winter  - 
voeding en  mes tve rwerk ing  
op het  rundveehouderijbe- 
dri jf .  
Systeemvergel i jk ing op 
d e  p roe fboerde r i j  "De 
Olde Weije". 
VERVOLG BIJLAGE I1 
Volg- Ins te l -  ~ n d e r z o e k e r ( s )  Ti te l  t toelichting O n d e r -  Samen-  Band m e t  
no. ling(en) zoeks-  werkings  - commiss ie ,  
t p r o -  m e - verband contactgroep 
jektno. thode onder -  of werkgroep  
zoekers  Volgno. Bij-  
lage  I11 
- 
6 LEI-M4e Wissel ink Studiebedrijven melkvee-  C 
houder i j  m e t  een  hoge be-  
weidingsdichtheid en een 
hoog aandeel  van sn i jma i s  
i n  he t  winterrantsoen.  
Reg i s t r a t i e  van teçhni-  
sche  en financiële gege- 
vens op prakt i jkbedr i j -  
ven. 
7 P R  112 Willems en 
8 L,EI-M9b Douna 
9 LEI-M4d Wissel ink 
Veldkamp 
1 O P R  108 Sni jders  
Mei je r  
Luten 
onder - 
' l inge 
s a m e n -  
w e r -  
king 
Invloed van z e e r  hoge be -  C 
weidingsdichtheden op het  _1 
gebruik  en  d e  kwalitei t  van 
he t  gras land en op de  voe- 
dervoorziening.  
Reg i s t r a t i e  van techni-  
sche  gegevens op de  
prakt i jkbedr i jven van 
projekt  LEI, M 4 e. 
Invloed op d e  bedr i j f s re -  A 
sul ta ten van ve r sch i l l en  in  
de  ruwvoer -k rach tvoerve r -  
houding i n  h e t  s ta l rantsoen.  
Bedr i j fsmodel len op ba-  
s i s  van de  s i tuat ie  van 
afd. I op  d e  C. R. Wai- 
boerhoeve.  
Studiebedrijven melkvee-  C l 
houder i j  m e t  z o m e r s t a l -  
voedering.  
Reg i s t r a t i e  van techni-  
sche  en financiële gege- 
vens op prakt i jkbedr i j  - 
ven. 
Produkt ie-aanleg,  voeding B 
en  gezondheid van melkvee.  
Onderdee l  van dit  p r o -  
jekt i s  een bedr i j fsopzet  
m e t  zomers ta lvoeder ing 
op d e  C. R. Waiboerhoe- 
ve. 
11 P R  61 Mei jer  Toepass ing van uitsluitend C 
B oxem g e p e r s t  ruwvoer  op p r a k -  
I-Iijink t i jkbedrijven. 
R e g i s t r a t i e  van techni-  
s c h e  en financiële gege- 
vens op prakt i jkbedr i j  - 
ven i n  het  kader  van he t  
desbetreffende 0 - en  S- 
projekt.  
VERVOLG BIJLAGE I1 
Volg- Ins t e l -  Onderzoeker ( s )  T i t e l  t toelichting O n d e r -  Samen-  Band m e t  
no. l ing(en) zoeks -  werk ings -  c o m m i s s i e ,  
t p r o -  m e -  verband contactgroep 
j  e ktno. thode onder -  of w e r k g r o e p  
z o e k e r s  Volgno. Bi j -  
l age  I11 
pp -- 
12  LEI -M 6 R e i t s m a  Grasdrogen  a l s  voeder -  A/C l  
winningsmethode.  
Resu l t a t en  bedr i j f smo-  
de l l en  zijn gepubliceerd.  
Thans  worden  nog op e e n  
aan ta l  prakt i jkbedr i jven 
gegevens ve r  zameld .  
1 3  Ve te r i -  Renkema Onderzoek  naa r  d e  b e -  A 
n a i r e  Stelwagen d r i j f seconomische  beteke-  
facul te i t  nis  van  d e  gebruiksduur  
( Z o ~ t e c h n i s c h  ~ n s t i t u u t )  b i j  melkvee .  
b. Uitgangspunt - - -  - -  u i t  d e  sek to r  arbeid-mechanisatie-~ebouwen - - - - - m - -  
1 4  ILR v. E l d e r e n  De o rgan i sa t i e  van d e  A 
groenvoederwinning i n  be -  
dr i j fsverband.  
. E e n  dynamisch model  
voor de  werkorgan i sa t i e  
afhankeli jk van w e e r s -  
omstandigheden g r a s  - 
groe i  e n  droogver loop 
(de werkzaamheden  a a n  
d i t  projekt  z i jn  u i tge-  
steld).  
1 5  ILR P r o j e k t g r o e p  Arbe idso rgan i sa t i e  oogst  A 
ruwvoederwin-  e n  opslag van  g r a s .  
ning weide-  (dit  projekt  i s  nog nie t  
d r i jven  ILR g e s t a r t )  
1 6  ILR 8270  v. d. Heijde Sys temen  van voederwin-  A 
ning. 
17 LEI -M 9 c Douna e. a. Oogst ,  ops lag  e n  voede- A 
e n  a n d e r e  r ing  van sni jmais .  
inst .  Kostenbegrotingen bij 
grondhuilen,  s leufs i lo ' s  
e n  to rens i lo '  s .  
1 8  LEI-M 9 d Douna Opslag en  verwerking van A 
ruwvoer  in  bedr i j fsverband.  
Bedr i j fsmodel len  voor 
d i v e r s e  methoden van 
ruwvoerwinning bij t oe -  
nemende bedrijfsomvang. 
l 9  ILR 8205  Voermans  Arbeidsorganisat ie-onder-  A/B 1 
P o r t i e k  zoek  n a a r  de  pe r spec t i even  
van d e  m a i s  -sni j roggeteel t .  
Rekenmodel  voor het  vol-  
ledig  o rgan i sa to r i sch  en  
economisch  door rekenen  
van twee bewerkingss  che-  
m a ' s .  Tevens  prakt i jk-  
proeven.  
VERVOLG BIJLAGE I1 
Volg- Ins te l -  ~ n d e r z o e k e r ( s )  Ti te l  t toelichting O n d e r -  Samen-  Band m e t  
no. l ing(en) zoeks -  werkings-  c o m m i s s i e ,  
t p r o -  m e -  verband contactgroep 
jektno. thode onder-  of werkgroep  
zoekers  Volgno. B i j -  
lage  I11 
2 O ILR 271 3 Rossing Automat iser ing bij  he t  m a -  B 2 
IVO 58 Brandsma  chinaal melken,  d e  k rach t -  
voerve r s t r ekk ing  en de  
produktiecontrole in  de  
d raa imelks ta l .  
Technisch ontwikkelings - 
w e r k  op d e  proefboerde-  
r i j  "de Bunzing" t e  Zeist .  
2 1 ILR Kerkhof 
Rossing 
22 ILR 8207 P o s t m a  
de  Vries  
2 3 ILB 070 Gels 
S w i e r s t r a  
Automat iser ing bij  het  m a -  B 2 
chinaal melken,  d e  k rach t -  
voerve r s t r ekk ing  en de  
produktiecontrole i n  d e  
visgraatmelksta l .  
Technisch ontwikkelings - 
w e r k  op d e  Proe fboerde -  
r i j  "De Vijf Roeden". 
Consequenties van d i v e r s e  A 2 
methoden van melken voor 
de  technische o rgan i sa t i e  
en de  resu l t a t en  van het 
melkveebedr i j f .  
Verbeter ing van doorloop- B 2 
melks ta l l en  en  bijbehoren- 
de  ru imten  
24 ILB 
P R  
Jongebreur  
P r i n s e n  
Kommer i j  
2 5 ILB 030 Jongebreur  
Enneman 
Treffen van voorzieningen B 2 
ten  behoeve van de gezonds- 
heidszorg in  s ta l len  voor 
rundvee,  
Onderzoek  naa r  h e t  gedrag B 2 
van melkvee i n  r e l a t i e  tot  
de  huisvest ingsvorm op de  
C. R. Waiboerhoeve en  op 
prakti jkbedrijven. 
26 I L B  027 Gels Ontwikkeling en ve rbe te -  B 2 
Westendorp r ing van voermethoden e n  
Enneman de bijbehorende voorzie  - 
ningen i n  l igboxenstallen 
voor melkvee.  
Bedr i j fsonderzoek op be-  
d r i jven  m e t  een m e c h a -  
n i sch  voersys teem,  be-  
pe rk te  ee tbreedte  en  
overbezett ing van d e  s ta l .  
Tevens bedr i jven m e t  
zelfvoedering van kuil-  
voer  m e t  overwegend 
sni jmais .  
VERVOLG BIJLAGE I1 
Volg- Ins te l -  Onderzoeker ( s )  Ti te l  t toelichting Onder -  Samen-  Band m e t  
no. ling(en) zoeks-  werkings-  c o m m i s s i e ,  
t p r o -  m e - verband contactgroep 
jektno. thode onder-  of werkgroep  
zoekers  Volgno. Bij-  
lage  I11 
27 ILB 025 Gels Ontwikkeling en ve rbe te -  B 2 
r ing  van plannen voor com-  
ple te  bedr i jven m e t  l ig -  
boxenstallen voor melkvee.  
Bedr i j fsonderzoek op 
prakt i jkbedr i jven m e t  
t o r e n s i l o ' s  t mechan i sch  
voersys teem resp .  ge -  
mechan i see rd  hooivoer-  
sys teem resp .  zelfvoe- 
de r ing  sni jmais .  
2 8 ILB 026 Gels Ontwikkeling en ve rbe te -  A/B 2 
Scharwach te r  r ing van plannen voor com- 
plete bedrijven m e t  voer  - 
l igboxenstallen voor me lk -  
vee. 
Bedr i j fsonderzoek op 
prakt i jkbedr i jven m e t  
voerligboxenstallen.  
Tevens berekeningen 
voor invester ingen en 
arbeidsbehoef te  i n  ve rge -  
l i jking m e t  l igboxenstal .  
Sni jders  Huisvesting van melkvee,  B 2 
Westendorp vleesvee en jongvee. 
Waarnemingen bij  ve r  - 
schil lende s ta l typen op  
d e  C. R. Waiboerhoeve,  
Wissel ink Studiebedrijven melkvee-  C 1 
houderij .  Moderne een- 
m a n s  -, tweemans - en  g ro -  
t e  melkveebedrijven. 
Reg i s t r a t i e  van techni-  
s c h e  en financiële gege- 
vens op prakt i jkbedr i jven 
m e t  een  gemodern i see rde  
opzet. 
3 1 P R  en  an-  Boonman e. a.  Grote  melkveebedrijven. C 
d e r e  in-  Onderzoek op enkele g r o -  
s t i tu ten t e  prakti jkbedrijven. 
P r o j e k t  i s  in  voorbere i -  
ding. 
VERVOLG BIJLAGE I1 
--p - - - .-- - - - 
Volg- Ins te l -  Onderzoeker ( s )  Ti te l  t toelichting Onder -  Samen-  Band m e t  
no. ling(en) zoeks-  werkings  - commiss ie ,  
t p r o -  m e -  verband contactgroep 
jektno. thode onder -  o f w e r k g r o e p  
z o e k e r s  Volgno. Bij-  
l age  111 
co ~_e_d~j~fc~-p:he::~oy~:~~oek-~_etrwics-+ep_de-accert_~ 
32 LEI-M1 Sb d e  Boer  Synthesemodel voor het  ge- A 2 
P R  106 b Mei jer  he le  bedr i j fsgebeuren.  
Wieling Ontwikkeling van een be- 
grot ingsmodel  w a a r m e e  
d i v e r s  e vraagstukken uit  
d e  rundveehouder i j  en de  
weidebouw kunnen wor - 
doorgerekend (Onderdeel 
van projekt  M 15: Nor -  
ma t i eve  bedr i j fsmodel-  
l e n  voor d e  rundveehou- 
d e r i j  e n  d e  voederbouw). 
Z i e  ook volgno's 3 en 4. 
D e  werkzaamheden  a a n  
dit  projekt-onderdeel  z i jn  
3 3 LEI-M 19 Van d e r  
Gies sen 
nog niet  begonnen. 
Verder  ontwikkelingsmoge- A 1 
l i jkheden van r e e d s  aange- 
pas te  melkveehouder i jbe-  
dri jven.  
3 4 LW-AB Voorgenomen Oorzaken van ve r sch i l l en  C 1 
projekt  i n  bedr i j f s resu l t a t en  op 
rundveehouderijbedrijven. 
3 5 IC W Righolt Bedr i j fseconomische w a a r -  A 1 
de r ing  van d e  he r in r i ch -  
ting van a g r a r i s c h e  gebie- 
den. 
Door  middel  van model-  
l e n  a f t a s t en  van de  doel-  
mat igheid  van cultuur - 
technische maa t rege len  
t e r  ve rbe te r ing  van de  
fys ieke produkt ie-om- 
s tandigheden. 
B. JONGVEE 
36 P R  9 7  Sni jders  De opfok van jongvee. B 2 1 O 
Boxern Onderzoek op he t  cen t ra -  
Smi t s  (ILB) l e  opfokbedrijf (afd. V) 
van de C. R. Waiboerhoe- 
ve van het bedr i j fs  sys  - 
t eem m e t  zware  veebe- 
zett ing en  detailorider - 
zoek ger icht  op voeding, 
huisvest ing,  gezondheid 
e n  graslandexploitatie.  
37 LEI-M 4 f  Wissel ink Studiebedrijven Centra le  C 
E t t ema  e,  a.  Jongvee-opfok. 
Reg i s t r a t i e  van techni-  
sche  en  financiële gege- 
vens op prakti jkbedrijven 
m e t  cen t ra le  jongvee- 
opfok. 
VERVOLG BIJLAGE I1 
Volg- Ins te l -  Onderzoeker(s)  Ti te l  t toelichting 
no. ling(en) 
t pro-  
jektno. 
O n d e r -  Samen-  Band m e t  
zoeks - werkings  - commiss ie ,  
m e -  verband contactgroep 
thode onder -  of werkgroep  
zoekers  Volgno. Bij-  
lage  111 
3 8 P R  6 0  Mei jer  Cen t ra le  jongvee-opfok. C 3 12 
Boxem Waarnemingen be t r  ef- 
fende graslandexploita - 
t i e  op de  bedr i jven van 
projekt  LEI,  M 4 f, 
3 9 ILR 8272 I la lman Arbeidsorganisat ie-onder  - A/C 1 
zoek op jongvee-opfokbe- 
dr i jven.  
P r a k t i j  kwaarnemingen 
en  berekeningen betref - 
fende a rbe idsorgan i sa -  
t ie.  
C. VLEESVEE 
40 P R  47 W. L. H a r m s e n  Onderzoek  naa r  de techni-  B 1 1 O 
H. E. H a r m s e n  sche  mogelijkheden van 
bouwlandprodukten zoals  
sn i jma i s  en g r a s  van 
kunstweideri voor de  rund-  
vleesproduktie.  
Onderzoek op afd. V1 van 
d e  C.  R. Waiboerhoeve 
e n  op prakti jkbedrijf  
Harber ink.  
4 1 P R  48 W. L. E-Iarmsen Onderzoek  om m.  b. v. l i -  A 2 
LEI-R l  b Zwetsloot n e a i r e  p rogrammer ingen  
v. d. Giessen d ie  uitgangspunten t e  k ie-  
z e n  d ie  le iden tot  een ge -  
op t ima l i see rde  bedr i j i sop-  
ze t  voor de rundvleespro-  
duktie. 
42 LEI-R l  a Zwetsloot Studiebedrijven rundvlees - C 
KOP produktie.  
Reg i s t r a t i e  van techni-  
s c h e  en financiële gege- 
vens op pralctijkbedrij - 
ven m e t  v leess t ieren.  
( ten  de le  documentatie) .  
4 3 LEI-R 4 Zwetsloot Een gesloten bedrijfssys,-  A 3 
t e e m  voor vleesproduktie 
m e t  vaarzen.  
D i t  projekt  maak t  dee l  
u i t  vdn de onderzoek- 
voors te l len ,  die a a n  d e  
EEG zijn voorgedragen 
t e r  medefinanciering.  
I n  geval van goedkeu- 
r ing za l  het  onderzoek 
worden uitgevoerd in  
samenwerking rnet IVO 
- Zeis t ,  IVVO - IIoorn,  
P R  en Veter inai re  fa-  
culteit. 
VERVOLG BIJLAGE II 
Volg- Ins te l -  Onderzoeker ( s )  Ti te l  t toelichting Onder -  Samen-  Band m e t  
no. ling(en) zoeks-  werkings-  c o m m i s s i e ,  
t pro-  m e -  verband contactgroep 
jektno. thode onder -  of werkgroep  
zoekers  Volgno. Bij-  
l age  I11 
D. VLEESKALVEREN 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
4 4 P R  44 H. E. H a r m s e n  Automat iser ing van d e  voe- B 2 
Kommer i j  ding van vleeskalveren,  a l s  - 
Srnits (ILB) mede  de opfok van kalve- 
r e n  bes temd voor de  rund-  
vleesproduktie.  
Begeleiding van een  2 -  
t a l  prakti jkbedrijven. 
45 IAEI-R l c Zwetsloot 
Veldkamp 
Studiebedrijven kal fsvlees-  C  
produktie. 
Reg i s t r a t i e  van techni-  
sche  en  financiële gege- 
vens op prakt i jkbedr i j  - 
ven m e t  ka l f sv leespro-  
duktie ( ten  de le  documen- 
tat ie) .  
E ,  S C H A P E N  
- - - 
46 P R  53 T o1 Onderzoek n a a r  d e  techni-  R l  
s che  en  economische a s  -. 
pekten van vleesprodukt ie  
in  de  schapenhouderij .  
Bedr i j fsonderzoek op 
afd. VI van de  C. R. Wa.i- 
boerhoeve.  
4 7 LEI-S l Zwetsloot Rentabil i tei t  schapenhou- A/C 1 
der i j .  
a .  Voor documentat ie  
admin i s t r a t i e  op 150 
s chapenbedrijven; 
b. Begrot ingen voor d e  
C. R. Waiboerhoeve.  
4 8 ILR 8400 Voermans 
Migchels 
Arbeidcorganisatie-onder- A l 
zoek op  s chapenhoilderij - 
bedrijven. 
Ontwikkelen en  door reke-  
nen van a l t e rna t i eve  be-  
ds i j f s s  ystemen. 
Samenwerking m e t  
Zwetsloot (LET) en Sol  (PR).  
VERVOLG BIJLAGE I1 
Volg- Ins te l -  Onderzoeker ( s )  Titel  t toelichting Onder -  Samen-  Band m e t  
no. l ing(en) zoeks-  werkings-  commiss ie ,  
t pro-  m e -  verband contactgroep 
jektno. thode onder -  of werkgroep  
zoekers  Volgno. Bij-  
l age  I11 
F. BEDRIJFSBEHEERSSYSTEMEN 
49 LEI-M 14 Jonkers  Ontwikkeling van s y s t e m e n  
E r i k s  van begroting,  controle  en 
Mooi planning voor melkveehou-  
der i jbedr i jven.  
Een  adminis t ra t ief  hulp- 
middel ,  w a a r m e d e  rnet 
inschakeling van de com- 
puter  d e  gegevens die de  
boer  nodig heef t  voor 
een  doelmat ig  bedr i j fs  - 
beheer  a a n  h e m  t e r  be -  
schikking worden ge-  
steld.  Wordt bij wi jze  
van proef u i tgevoerd op 
6 0  bedr i jven in  het  noor-  
den van he t  land i n  s a -  
menwerking m e t  CCLB 
e n  SBLF.  
5 O P R  1 0 7  Boonman e. a.  Onderzoek n a a r  e e n  s y -  
s t e e m  t. b. v. d e  koppeling 
van melkcontrole  en  vee-  
voeding. 
Wordt toegepast  op 60 
bedr i jven i n  he t  noorden 
van het  land, waarb i j  
een  aantal  bedr i jven s a -  
menval len  m e t  d ie  van 
projekt  LEI -M 14. 
G. LANDSCHAP EN MILIEU 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 l ICW Righolt e. a. 
325. 3 
52 ICW Righolt 
341. 1 
5 3 CD P r o n k  
Hoogeveen 
54 LEI-M 18 Nog niet 
toegewezen 
Invloed van beperkingen A 3 
ten behoeve van natuur ,  
milieu en l andschap  op 
landbouwkundige exploita - 
tiemogelijkheden. 
Inr icht ingsaspekten van A 
heggenlands chappen m e t  
betrekking tot  a g r a r i s c h  
gebruik. 
Onderzoek naa r  de  invloed A 
van be lemmerende  fakto- 
r e n  d ie  voortvloeien uit  de  
bescherming  van wilde gan- 
zen op he t  landbouwbedrijf. 
Consequenties van land-  A 
schapsbeheer  e n  natuurbe-  
houd voor de ontwikkeling 
van landbouwbedrijven. 
BIJLAGE I11 BEGELEIDINGSCOMMISSIES, CONTACTGROEPEN EN WERKGROEPEN 
DIE ZICH GEHEEL, O F  TEN D E L E  BEZIGHOUDEN M E T  BEDRIJFSSYNTHESE- 
VRAAGSTUKKEN O P  H E T  GEBIED VAN RUNDVEE- EN SCHAPENHOUDERIJ 
Volg- Naam Deelnemende ins te l l ingen Te  ka rak te -  Volgno. p r o -  
no. r i s e r e n  a l s :  ject  u i t  
b i j lage  I1 
A. MELKVEE 
a .  Uitgangspunt Bodem-Plan t -Die r  
l  Onderzoekscommiss ie  Regionaal  Consulents chappen Rund- Begeleidings - 1 
onderzoekcen t rum Z egveld veehouder i j  U t rech t ,  Alk- c o m m i s s i e  
m a a r ,  Gouda, B a r e n -  
d rech t .  P R  
2 C o m m i s s i e  s t iks tofproefbedr i jven LH-VV, LH-LG,  CSV, P R ,  1 1  2 
LEI ,  CAD-VV, IVVO, 
3 Adv iescommiss ie  voor d e  p roe fboer -  LH-LG,  CSV, PR,  LH-VV, I t 5 
d e r i j  "De Olde  Weije" IBS, LH-FD,  IVVO 
4 Bege le id ingscommiss ie  O -  e n  S - p r o -  IBVL, DVZ, P R ,  DLO, O -  I I 5 
jekt  gepe r s t  ruwvoer  en  S-fonds,  Veehouders 
b. Uitgangspunt Arbeid-Mechanisatie-Gebouwen 
5 Werkgroep  oogst ,  opslag e n  voede- P R ,  LEI ,  ILR,  ILB Werkgroep  17 
r i n g  van s n i j m a i s  
6 Gespreksgroep  to rens i lo ' s  ILR,  P R ,  CAD-L,A, CAD- Contactgroep 
BI 
7 Contactgroep t o r e n s i l o ' s  Ooste l i jk  P R ,  ILR,  I L B ,  CAR E m -  Contactgroep 
Flevoland me loord ,  LEI 
8 W e rkgroep  zelfvoedering sn i jma i s  CAD- VV, P R ,  ILB,  CAD- Werkgroep 
BI, enkele consulentschap-  
pen rundveehouder i j  
9 P r o j e c t g r o e p  ruwvoederwinning Medewerke r s  IMAG Werkgroep  
weidebedr i jven 
10 Werkgroep  Bedr i j fconderzoek P R ,  ILR,  ILB,  MOC, IVO, w e r k g r o e p /  8, 10,  29 
C. R. Waiboerhoeve L EI contactgroep 36, 40,  46 
11 Bege le id ingscommiss ie  van  het  DVZ, Bureau  Coörd.  Be-  Begele id ings-  31 
PR-pro jek t  Gro te  Melkveehouder i j  - leidsontwikkeling,  Land-  c o m m i s s i e  
bedr i jven  bouwsclriap, P R ,  IMAG, LEI  
B. JONGVEE 
- - - - - - - 
12 Bege le id ingscommiss ie  0-  e n  S -  PR,  DVZ, Gezondheids - Begeleidings - 37, 38 
p ro jek t  Cen t ra l e  Jongvee-opfok d iens t  voor D i e r e n  O v e r -  c o m m i s s i e  
i j s s e l ,  L,andbouwschap, 
CRA Eindhoven, CRA 
Leeuwarden,  LEL, Bureau  
Coörd.  Beleidsontwikke- 
l ing 
13 Werkgroep  opfokvergoeding cen t ra l e  LEI, P R ,  DVZ,  CAD -BI, Werkgroep 
jongveeopf ok CRA Leeuwarden,  CRA 
Eindhoven 
VERVOLG BIJLAGE I11 
Volg- Naam Deelnemende ins te l l ingen T e  kar  ak te -  Volgno. pro-  
no. r i s e r e n  a l s :  j ec t  u i t  
b i j lage  I1 
C. VLEESVEE 
(Momenteel  geen c o m m i s s i e s  of werkgroepen)  
D. VLEESKALVEREN 
14 Werkgroep  au tomat i se r ing  k a l v e r -  ILB,  P R ,  CAD-VV, IVVO Werkgroep  44 
voeding 
E. SCHAPEN 
- - - - - - - - -  
15 Werkgroep  voeding, ve rzo rg ing  en  Vet. fac.  U t rech t ,  IVO, 
huisves t ing van  schapen  IVVO, ILB,  ILR,  P R ,  LEI ,  Werkgroep  
CR A l k m a a r  
F. BEDRIJFSBEHEERSSYSTEMEN 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16 C o m m i s s i e  inven ta r i sa t i e  b e d r i j f ~  -
i n fo rmat i e sys temen  t. b. v. rundvee-  
houder i jbedr i jven 
17 Gespreksgroep  computerakt iv i te i t  
a r b e i d  e n  gebouwen 
18 Begele id ingsgroep koppeling m e l k -  
controle  e n  k rach tvoe rdose r ing  
19 Werkgroep  bedr i j f sbehee r  me lkvee -  
houder i j  
DVZ, P R ,  ILR,  LEI ,  CAD- Werkgroep  
MC, Ingenieursbureau 
H e e m s k e r k  
ILR,  CAD-LA, CAD-BI, Contactgroep 
PA,  P R  
P R ,  CAD-VV, CAD-MC, Begeleidings - 50 
CRA Leeuwarden  - R o e r -  c o m m i s s i e  
mond,  Bedr i j fs lab .  Oos te r  - 
beek  en F r i e s l a n d  
IMAG, CAD-LA, CRA Werkgroep  
Leeuwarden,  CR Leeuwar  - 
den  
G, LANDSCHAP EN MILIEU 
20 Werkgroep St roomdal landschap IBS, S taa t sbehee r ,  Ver.  tot  Werkgroep 
D r e n t s e  Aa Behoud van Natuurmonu-  
men ten ,  CSV, ICW, PR 
21 C o m m i s s i e  parklandschap Win te r s -  LH-Afd. Bodemkunde e n  Werkgroep  
wi jk  Geologie, LH-Afd. Natuur-  
behee r ,  LH-Afd. Cul tuur-  
techniek,  R i jkshe rba r ium 
Leiden,  Botanisch lab.  v. d. 
Afd. Geobotanie Nijmegen, 
P rov .  Wate r s t aa t  Arnhem,  
P rov .  Di r .  Bedr i j fsontwik-  
keling Arnhem,  P R  
22 Werkgroepen ad  hoc m. b. t. na tuur ,  M e d e w e r k e r s  ICW Werkgroep 51, 52 
mi l i eu  
BIJLAGE TV SAMENSTELLING COORDINATIECOMMISSIE ONDERZOEK 
BEDRIJFSSYNTHESE RUNDVEEHOUDERIJ 
i r .  L.  H. Huisman, Proefs ta t ion voor de  Rundveehouderij, Runderweg 6, 
Lelystad,  voorzi t ter .  
i r .  G. J. Wisselink, Landbouw Economisch ~ n s t i k i u t / ~ r o e f s t a t i o n  voor de  
Rundveehouderij, Runderweg 6,  Lelystad,  s e c r e t a r i s .  
prof. d r .  i r .  C. v. d. Berg,  Instituut voor Cultuurtechniek en  Waterhuis - 
houding, Lawickse Allee 136, Postbus 35, Wageningen. 
ir. F. de Boer ,  Instituut voor Veevoedingsonderzoek "Hoorn", Keern 33, 
Postbus 67, Hoorn. 
d r s .  P .H.  Bool, Centraal  Diergeneeskundig Instituut, Postbus 65, Lelystad.  
prof. d r .  D. H, J .  Brus ,  vakgroep bedrijfsdiergeneeskunde en  buitenpraktijk, 
Facul te i t  de r  Dier  geneeskunde, Yalelaan 10, "De Uithof", Utrecht.  
ir. F. Coolman, Instituut voor Landbouwtechniek en  Rationalisatie,  
Dr. S. L. Mansholtlaan 12, Postbus 43, Wageningen. 
prof. i r .  M. L. ' t  Hart ,  Vakgroep Landbouwplantenteelt en grascul tuur ,  
Landbouwhogeschool, Haarweg 33, Wageningen. 
d r .  G. C. Oos te r lee ,  Vakgroepen Veeteelt,  Landbouwhogeschool, Haag- 
s teeg 4, Wageningen. 
dr .  ir. J. A. Renkema, Vakgroep Zoötechniek, Facul te i t  d e r  Diergenees-  
kunde, Heidelberglaan 2 ,  "De Uithof", Utrecht. 
d r .  ir. C,  J .  Schipper,  Mellckygiënisch Onderzoekcentrum, Duivendaab 6 ,  
Wageningen. 
dr.  W. Sybesma, Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord", 
Driebergseweg 10d, Zeist. 
prof. d r s .  J. de  Veer,  Landbouw Economisch Instituut, Conradkade 175, 
Den Haag. 
ir, A. P. Verkaik, Nationale Raad voor Landbauwhndi  g Onderzoek, 
Adelbeidstraat  84, Postbus 297, Den Haag. 
d r .  ir. M. P. M. Vos, Minis ter ie  van Landbouw en Visser i j ,  l e  v. d. Bosch- 
s t r a a t  4, Den Waag. 
ir. P. Wier t sema,  Instituut voor Bewaring en  Verwerking van Landbouw- 
produkten, Bornsesteeg 59, Postbus 18, Wageningen 
BIJLAGE V E N K E L E  BESLUITEN VAN D E  COORDINATIECOMMISSIE 
NAAR AANLEIDING VAN D E  DISCUSSIENOTA 
1. In de  vergadering van 4 september 1974 werden de in  de nota aangege- 
20 onderzoekspunten besproken. Behalve dat t. a.  v. verschillende pun- 
ten reeds aangevangen onderzoek dient t e  worden voortgezet, werden 
de volgende onderwerpen a l s  urgent aangewezen voor de verdere  aan-  
pak van het bedrijfss ynthes e-onderzoek: 
a. Optimalisering van graslandgebruiks s ystemen i n  bedrijfsverband. 
b. Optimale inpassing van grasland en snijmais onder verschillende 
bedrijfs situaties. 
c. Gezondheidsaspecten van de  veestapel in  re la t ie  tot de moderne 
systemen van huisvesting, voedering e n  melken. 
d. Perspect ieven van een spreiding in  het afkalfpatroon, zowel vanuit 
bedrijfsoogpunt a l s  vanuit het oogpunt van de totale produktie, v e r -  
werking en  afzet van melk. 
e. De bedrijfseconomische consequenties van beperkende maatregelen 
in  verband me t  milieu, landschapsinrichting, natuurbescherming en 
recreat ie .  
2. De commissie  besluit tot het opheffen van de Secre tar iaa tscommiss ie  
en tot het iristellen van een Contactcommissie Bedrijf ssynthese -onder - 
zoek Rundveehouderij. E r  dient naar  te  worden gestreefd dat de volgent- 
de disciplines (of complexen van disciplines) in de contactcommis s ie  
vertegenwoordigd zijn: bedrijseconomie, arbeid-mechanisatie-gebou- 
wen, voederproduktie en  voederbewaring, veeteelt, veevoeding en d ie r -  
geneeshnde .  .Z.ij verzoekt de de voorzit ter en  de  sec re t a r i s  h ie rom-  
t rent  een voorstel  te  doen. 
3. De contactcommis s i e  zal  de opdracht krijgen periodiek voor s te l len t e  
doen aan  de co6rdinatieeommissie omtrent t e  entameren onderzoek en 
de wijze waarop de samenwerking zou moeten plaatsvinden. 
De contactcommissie zal om te  beginnen bijzondere aandacht moeten 
besteden aan de punten die onder 1 genoemd zijn. Ook zal de  contact- 
commissie  moeten nagaan welke van de thans bestaande werkgroepen 
in het kader van de  co6rdinatiecomrnis s ie  kunnen worden ingepast, 
4, De bedrijfss ynthes evraagstukken betreffende lands &ap-natuur -m~.ilieu 
zullen ook door de contactcommissie in beschouwing moeten worden 
geriomen. 
5. Omtrent  de vraag of een apar te  contactcommissie voor de ontwikkeling 
van bedrijfsbeheerssystemen moet worden ingesteld wordt nog geen 
beslis sing genomen. Hieromtrent zal nader worden besl is t  nadat de 
nota: "Tnventarisatie Bedrijfsinformatiesystemen ten behoeve van Rund- 
veeiho~aderijbedrijven" in  de volgende vergaderink aan  de orde i s  ge- .  
steld. Deze nota i s  uitgebracht door een commissie  onder auspiciEn 
van de Directie Veehouderij en Zuivel. 
6. De commissie  acht de instelling van een programma-adviescommissie  
voor bedrijfs synthese niet noodzakelijk. 


